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Es esta una emergente contribución sobre el País Vasco entre 1808 y 1876, en el 
contexto del naciente liberalismo español en particular, y al mejor conocimiento de las 
burguesías vascas del momento, empeño tanto más destacable por cuanto en España 
apenas existen diccionarios biográficos. 
El volumen reseñado irá seguido de otros dos reservados, respectivamente, al atlas o 
cartografía estadística de los distritos, y al análisis del proceso electoral y funcionamien-
to de los partidos, o por mejor decir de las corrientes y grupos de presión sustentadores 
de las diferentes candidaturas. De modo que los autores reacuñan, a nuestro juicio con 
acierto, un exigente modelo metodológico tridimensional de extracción británica. 
La obra constituye un impresionante repertorio de microbiografías que, con fre-
cuencia, por su extensión y por lo novedoso y profundo del tratamiento, suelen consti-
tuir auténticas contribuciones monográficas, impresión confirmada por el sólido apara-
to de fuentes inéditas, impresas y bibliográficas que acompañan a cada uno de los artí-
culos. Como bien refiere José Antonio Leizaola en su presentación, a lo largo de estas 
páginas, ante nosotros «...desfilan uno tras otro los grandes y pequeños personajes de la 
política del XIX vasco. Repasando sus ambiciones, sus negocios, sus familias, sus 
carreras en el comercio, la administración o la milicia, nos damos cuenta de cuan 
imprecisamente conocemos aún la historia de este país». 
Una clarificadora introducción de los aspectos conceptuales y de los criterios meto-
dológicos seguidos constituye el adecuado pórtico a este grueso volumen, cuyo manejo 
es simplificado por un cuadro de elecciones, un listado de parlamentarios vascos en las 
Cortes en la fase de referencia, y diferentes índices de abreviaturas, fuentes, bibliográfi-
co, onomástico y toponímico. 
Obra de preceptiva consulta para quienes en el fumro se interesan por la politología, 
sociología e historia social del País Vasco, y de España en general, en el primero y 
segundo tercio del siglo XIX. 
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